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Ein neuer Operationstische fir Pyothorax 
in sitzender Lage 
Von 
Prof. Dr. Takujiroh lsino, Dozent der Klinik 
〔Ausd. I. Kaiser!. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Direkt01’J Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Zwecks cler Eiterentleerung des Pyothorax resezieren wir in cler Regel die IX. Rippe in 
cler hinteren Axillarlinie cler erkrankten Seite. Nichts ist gefahrlicher dabei, als den Kranken 
mit eitriger Brustfellentziinclung, auf dem gewohnlichen platten’fische, auf seine gesunde Seite 
zu legen, weil er, infolge rler purch direkten Kontakt mit dem Tische hervorgerufene~ 
Beschrankung cler kompensierten Atemhewegung cler gesunden Seite, h;'iufig iiber heftige 
Dyspnoe und starken Rusten klagt. Aber in sitzender Stellung 白mienkeine clera1tigen 
Beschwerclen stat. 
Wir glauben, clas die beste Lage zur Ausfiihrung cler Ripp巴nresektionfir Pyothorax die 
sitzende .mit vorgebeugtem Oberkorper ist, uncl wir hahen einen neuen Operationstisch konst-
ruiert, dur℃h welchen unsere Absicht zur Geniige erfilt werden konnte. 
Der Aufbau und die Gebrauchsweise des Tisches werden in Figg. I-Ill veranschaulicht. 
Ausserclem haben wir diesen Tisch auch fir die Lufteinblasung in den Liquorraum zum 
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